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  دور اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ 
  
وﺛﻳق اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘّوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻷﻣم ﺗرﺗﺑط 
وﻣوروﺛﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وٕارﺛﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎري وﻋﻠﻰ ﻫدي ﻣﻣﺎ أﺳﻔرت ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﺗﺑﻠورت اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت 
ﺎﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﻳﺔ وﻣن ذﻟك اﻟﻣﻧطﻠق أﺿﺣﻰ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ وﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن دﺧﻝ ﺧﺎم دور اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎدﻳ
رﻳﺎدي ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت ﺑﻌض اﻟدوﻝ ﻟذﻟك ﺳﻌﻰ ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان إﻟﻰ إﻳﻼء اﻟﺟﺎﻧب 
وﻗد ﺗﻌﺎظم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟدى ﻋدﻳد اﻟﺑﻠدان إﻟﻰ أن أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى 
ﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ وأﺻﺑﺢ ﻣﺻطﻠﺢ " ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ " ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺗداوﻻ ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣﻧواﻝ أﺳﺎس أ
ﻏﻳر أن اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻫذا ﻫو اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﻳد واﻟﺷﻌور اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى ﻋدﻳد اﻟدوﻝ 
ﺣث ﻋن أﻓﺿﻝ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو ﻟدى ﻣﺟﻣﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﺎﻧﺑرت ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﺗﺑ
اﻟﺳﺑﻝ ﻟﺗﺄﺳﻳس ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺗدّر ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻣواﻻ طﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻟﻌّﻝ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﻳد ﻣرّدﻩ 
أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ إذ ﻻ ﺷّك أن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﻳر " ﺗﻌّد  ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷروﻋﺎت 
ﻠدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﻘوﻣﺎت ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﺗﺷﻛﻝ أﺣد اﻟرواﻓد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻟ
  .1أﺣﺳﻧت اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ "
وﻳﻛﻔﻲ ﻟﻠﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟدوﻝ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﻣﺛﻝ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳوﻳق واﻟﺗروﻳﺞ ﻻ ﻓﻘط وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻫﻣﻳﺔ  2أﻫم دﺧﻝ وأﺣد أﻋﻣدﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻣﻧﺎخ ﺗﺷرﻳﻌﻲ وٕاطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺷﺟﻊ  ﻧﺎء اﻟﺑﻠد ﻛﺎﻧوا أو ﺳّﻳﺎح أﺟﺎﻧب وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳرأﺑﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﻳﺎح 
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ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎء اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﺗوﻓﻳر ﻣﻘوﻣﺎت اﻻزدﻫﺎر ﻋﺳﻰ أن ﺗﺷﻛﻝ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻋﺎﻣﻝ 
إﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ وﺻون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ 
ﺑﺎﻟذﻛر ان اﺷﺗراك اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدﻳد اﻟﻘواﺳم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺟدﻳر 
واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﺳﺑﺎب رﺧﺎﺋﻬﺎ وﻧﻣﺎءﻫﺎ أﻣرا ﻻ ﻣﺣﻳد ﻋﻧﻪ وﻣطﻠﺑﺎ 
ﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻫﻳﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻠﺣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ وﻗد ﻋﻣﻠت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟ
ﻣﻳﺛﺎق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻣوﺟب ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺎ ﻳﻌﻬد ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﺗﻧﺳﻳﻘﻲ 
ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻛرﻳس ﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﻳﻪ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ 
وزراء اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻌرب ﻏﻳر أﻧﻪ ﻟﺳﺎﺋﻝ أن  اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وذﻟك ﻓﻲ ﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣﺟﻠس
  ﻳﺗﺳﺎءﻝ ﻋن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻌﺑﺎرة اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ واﻟﻘواﻧﻳن وﻋﺑﺎرة اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى. 
ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ  أﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﺻوص ﻋﺑﺎرة اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻳﻘﺻد
ﻔﻬوم اﻟﺗﺷرﻳﻊ أﺿﻳق  ﻣن ﻣدﻟوﻝ ﻋﺑﺎرة اﻟﻘﺎﻧون ﺿرورة أن أي اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت، إﻻ أن ﻣﻋن طرﻳق ﻧواب اﻟﺷﻌب 
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺿﻌﻲ ﻣﺻﺎدرﻩ ﻫﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﻌرف وﻓﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﻌﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻊ أﺣد 
ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون أﻣﺎ ﻋﺑﺎرة اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ وﺑﺣﺳب ﺑﻌض اﻟدارﺳﻳن ﺗﻌﻧﻲ " ﺗوﻓﻳر اﻷﻣن ﻟﻛﻝ 
ﻣﻝ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ أﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋرﺿﻪ وﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ وﻣوﺿوع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﻳﺷ
واﻟﻣﺿﺎﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﻣن ﻣوﺿوع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻳﻌﻧﻲ أﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ 
  .3 واﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺛرﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ..."
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳﺛور ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر واﻟذي ﻳﻣﻛن اﺧﺗزاﻟإﻻ أن 
اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗرﺑط ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺟدﻟﻳﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ وﻫﻲ ﻛﻳف ﻳﻠوح دور اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت 
  واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ؟ 
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  وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤﻝ إرﺗﺄﻳﻧﺎ وﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻔرﻳﻊ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن:
  اﻷوﻝ: أﻫﻣﻳﺔ دور اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ اﻟﻘﺳم
  ﻟﻧﺗﺎوﻝ ﺑﺎﻟدرس ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺣدود ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﻳﺔ: 
   اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣدودﻳﺔ
 أﻫﻣﻳﺔ دور اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲاﻟﻘﺳم اﻷوﻝ:  -1
  ت ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﻳن إﺛﻧﻳن: أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎ ﺗﺑرز
  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ )ﻣﺑﺣث أوﻝ( وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ )ﻣﺑﺣث ﺛﺎﻧﻲ(
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ: أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿّﻳﻔﺔ  ﺗﻌّد ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ أﺣد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﻳﺔ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻓدﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻌّد ﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟدوﻟﺔ إﺣدى اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ 
وﻳﺷﻣﻝ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳدﻳﺔ وﻋرﺿﻪ وﻣﺎﻟﻪ وراﺣﺗﻪ وطﻣﺄﻧﻳﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻠد اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻧظرا ﻟﻣﺎ 
ﻓﻘد ﻳﻧظم ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺑﻌﺿﻬم ﺗﻛﺗﺳﻳﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي 
ﺳﻌت ﻋدﻳد اﻟدوﻝ ﻟوﺿﻊ وﺳّن ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﻗواﻋد وﺿواﺑط ﻳﻌﺗﺑر 
اﻟﺧروج ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻣﻼ ﻣﺷﻳن ﻳﻠﻔﺿﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻳﺣﻣﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون وٕان ﻛﺎن ﻫذا اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋدة 
ﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﺗﺗﺟﻪ إرادة اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷر 
ﻣﻌﻳﻧﺔ أو ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻛﺄن ﻳﺗدﺧﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﺋﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﺑﺣﻛم ﺧﺻوﺻﻳﺗﻬﺎ ﺗوﻓﻳر ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻣﺛﻝ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷطﻔﺎﻝ أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﺗﺷﺎرﻳﻊ 
ﺗﺗﺳﻠط اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌّﻳﻧﺔ ﻳرى اﻟﻣﺷرع ﻓﺎﺋدة وﺿرورة ﻟﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎح وﻗد 
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إﻳﻣﺎﻧﺎ ﺑﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺳﺎرﻋت ﻋدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ وﻫو ﻣﺎ  ﻣﺛﻼ
ﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻟﻌدم ﻣﺳﺎﻳرة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎ
وﻟﻪ ﻋدﻳد اﻻﻣﺗدادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻪ )ﻗطﺎع  ﻳﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧﻝ ﺻﻠﺑﻪ ﻋدﻳد اﻟﻣﺟﺎﻻت
  اﻟﻧﻘﻝ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻧﻘﻝ اﻟﺑري واﻟﺑﺣري واﻟﺟوي(.
ﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ  ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌّدد ﻣﻧﺗوج اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣن ﺳﻳﺎﺣﺔ دﻳﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﻳﺋﻳﺔ وﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣؤﺗﻣرات وﺳﻳﺎﺣﺔ
إﻟﺦ... وﻫو ﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ﺿرورة إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺗواﻛب اﻟﺗطور اﻟﻣطرد ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗوﻓﻳر 
  .اﻟراﺣﺔ واﻟﺳﻛﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ
وﻗد ﺣدا ﻫذا اﻟﺗطور وﻓﻲ ﻣﻧﺣﻰ ﺟﻠّﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺳﻌﻲ ﻋدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﺣداث 
ﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺳﻌت ﺑﻌض اﻟدوﻝ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ وا
وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻧس إﺣداث ﺟﻬﺎز ﻣﺗﺧﺻص 
واﻟﺗﻲ ﻋرف ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻬﻳﻛﻠﻲ ﻟوﺣدات اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋدﻳد اﻟﻣراﺣﻝ ﺑدأ ﺑﺑﻌث ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺻﻠب 
ﺈﺣداث ﻣراﻛز وﻓرق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺑﻣﺟﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻫﻲ ﻓرق ﻣراﻛز وﻓرق ﺷرطﺔ اﻟﻧﺟدة ﻣرورا ﺑ
وﻣراﻛز ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻓرق ﺷرطﺔ اﻟﻧﺟدة ﻛﻣﺎ أﺣدﺛت إدارة ﻓرﻋﻳﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺻﻠب إدارة اﻷﻣن اﻟﺟﻬوي 
اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺻﻠب  ﻣنإدارة ﻟﻸ وﺻوﻻ إﻟﻰ إﺣداث 6002-60-62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  66ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر ﻋدد 
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺗﺗﻔرع إﻟﻰ إدارﺗﻳن ﻓرﻋﻳﺗﻳن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣن ا
 1002-01-22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1002ﻟﺳﻧﺔ  102واﻹدارة اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻷﻣن اﻟﻣﻼﻫﻲ وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر ﻋدد 
وﺗﺿطﻠﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺑﻌدﻳد اﻟﻣﻬﺎم ﺗﺻب ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﻣن وراءﻫﺎ أﻣن 
وﻟﺗﺟﺳﻳم ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺣرص اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟذي ﻳﺑﻘﻰ أﻣﻧﻪ ﻣﺣورﻳﺎ  اﻟﺳﺎﺋﺢ
واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ذات اﻟﻣﻌطﻳﺎت واﻟﻣﺷﺎﻏﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ورﺻد اﻟظواﻫر اﻟﻼﻓﺗﺔ ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ " 
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اﻷﻣن وﻣن ﺑﻳن ﻣﻬﺎم  4اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻷﻣﻧﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ وﺗوﺟﻳﻪ وﺣدات اﻻﺧﺗﺻﺎص وﺣﺛﻬﺎ اﻹﻧﺟﺎز واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ "
اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟوﻗﺎﺋﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ " اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﺎ ﻳرد 
وﺑﻠورة ذﻟك ﺿﻣن ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر وٕاﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧب 
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ وٕاﻋداد ﺣوﺻﻠﺔ ﻳوﻣﻳﺔ 
ﻛﻝ ذﻟك ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﺣوادث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺣرص  5ﻳﻛون إطراﻓﻬﺎ ﺳّﻳﺎح أﺟﺎﻧب "
إدارة اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق إﻟﻰ إﺟراء أﻋﻣﺎﻝ ﺗﻔﻘد ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ واﻟﻌﻣﻝ 
اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟّوة ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔرق واﻟوﺣدات اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣن أﺟر  ﻋﻠﻰ ﺗذﻟﻳﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺟﺎوز اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻟﺗﺣﻘﻳق
وﻗد ﺗﻌﺎظم وﻋﻲ  ﺗوﻓﻳر اﻷﻣن ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺑرز دور وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻬﻳﻛﻠﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
ﻛﺑﻳر ﻟدى ﻋدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ إﺣداث ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ ﻳﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﺟدوى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ " 
ﻣﻊ ﺑﻳن ﺣرﻓﻳﺔ اﻷﻣن ﻛﻣطﻠب أﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺣﻳﺎة وﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز أﻣن ﻣﺗﺧﺻص...ﻳﺟ
وﻳﺿطﻠﻊ اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻧد إﺣداﺛﻪ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣري ، 6اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻛﻣﺻدر دﺧﻝ وﻋﺎﻣﻝ ﺟذب ﺳﻳﺎﺣﻲ...
واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺟرﻣﻳن وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻬدد اﻟﺳﺎﺋﺢ وﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋدﻳد اﻟظواﻫر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ واﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ 
ﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﻣﺳرة ﺑﺎﺳﺗﺟﻼب اﻟﺣرﻓﺎء واﻟﺗﺳوﻝ...وﻗد أﺣدث اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻣﺿﺎﻳﻘﺔ اﻟﺳﻳﺎح وأ
واﻟذي ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ " ﺷرطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر " وﻻ ﺷك أن ﻻﻗﺗران ﻣﺻطﻠﺢ ﺷرطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر أﻛﺛر ﻣن 
ﺟﻬﺎز إﺣداث وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺗﻌﻣﻳم  دﻻﻟﺔ ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ
اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺳّن ﺗﺷرﻳﻊ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻳﻌّد أﻛﺛر ﻣن ﺿروري ﺑﻌد أن ﺛﺑت اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ 
  ﺟدواﻫﺎ.
                                                            
  4
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ﻳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮي، " ﺟﺪوى إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز أﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ وازدهﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ "، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎ  6
  .41ﻣـ، ص  8002هـ /  9641دراﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ،  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ "،
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ﺻﻧﻔﺎن ﻣن اﻟﺟراﺋم، ﺻﻧف أوﻝ ﻳﺑّوب ﺿﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ  اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺗﺗﻬّددﻩﻫذا ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن 
ﺗﺣّﻳﻝ وﺟراﺋم اﻟﻘﺗﻝ واﻟﻌﻧف وﻫﻲ ﺟراﺋم ﺗطﺎﻝ ﻋﺎدة ﻣﻌظم اﻟﻣواطﻧﻳن وﻏﻳر اﻟﻣواطﻧﻳن وﻫﻲ ﺟراﺋم اﻟﺳرﻗﺔ واﻟ
ﺑﺄﻧواﻋﻪ، أﻣﺎ ﻓﻬﻲ أﻓﻌﺎﻝ ﻣﺟرﻣﺔ وذات طﺎﺑﻊ ﺧﺻوﺻﻲ ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺳﺎﺋﺢ ﺳواء 
  .داﺧﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ ﻣن طﺎﺋرات أو ﺳﻔن واﻟﻣطﺎرات وﺗﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻪ اﻟﺟﺳدي واﻟﻧﻔﺳﻲ وذّﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺳب ﺑﻝ ﻳﺟب أن ﻳﺗﻠوﻩ إﺣداث ﺳن ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﺣوﻳﺟب أن ﻻ ﻳﻘف 
ﻧﺻوص ﺗﻧﺧص اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق 
اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟوة وﻫو ﻣﺎ أوﻻﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺣداث ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ 
ﻔﻲ آﺛﺎر اﻟﻣﺟرﻣﻳن وﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب أدوار ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث وﺗﻘ
اﻟﻣﺣدﺛﺔ  31اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺗﺄﻟف ﻫﻳﻛﻠﻳﺎ ﻣن داﺋرة ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ وﻣﻛﺎﺗب ﻟﻠﺷرطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﻬﺎم ﻋّددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
واﻟﻣﺣدد ﻟﺻﻼﺣﻳﺎت وﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣدﻳرﻳﺔ  5791ﻣﺎي  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  93301ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﻋدد 
وﻫﻲ ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑوزارة اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ 
وﻳﺗوﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺷرطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﺣﻣﺎﻳﺔ  ء اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﻳنﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻷدﻻ ّ
اﻟﺳﻳﺎح وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻼزﻣﺔ إﻟﻳﻬم وﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن ﺷﻛﺎوى ﻛﺗزوﻳد اﻟﺳﻳﺎح ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﻟﻠﺑﻧﺎن ﺗﻘﺎﻟﻳد ﻋرﻳﻘﺔ أن زرة ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ واﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت داﺧﻝ ﻟﺑﻧﺎن ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤا
ﻣن ﻓﻲ ﺗﻛرﻳس ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﺑر إﺣداث ﻗواﻧﻳن وٕاﺣداث أﺟﻬزة ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺑدو ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﺳﻣﻳﺔ واﻟﻣﺣدث ﻟﻣﻔوﺿﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻻﺻطﻳﺎف ﻗﺑﻝ إﻟﻐﺎء ﺗ 5591ﺟوان  70ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
واﻟﺗﻲ ﻋﻬد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺑﻳن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ راﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺻطﺎﻓﻳن ﻓﻲ إطﺎر ادوار ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ 
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣذﻛور وذﻟك ﺑﺄﻣﺎﻛن اﻻﺻطﻳﺎف وﻏﻳرﻫﺎ وﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻣﻬﺎم اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ 
وﻳﺑرز دورﻫﺎ ﺑﻛﻝ وﺿوح  ﺑﺗﺧوﻳﻠﻬﺎ ﺻﻼﺣﻳﺔ رﻓﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺟراﺋم واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗطﺎﻝ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ
واﻟذي ﺣّدد ﻣﻬﺎم وﻣﺟﺎﻝ ﺗدﺧﻝ اﻟﺷرطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ  311ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ورد ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺻﻝ 
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واﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ أﻧﻪ ﻣﻧوط ﺑﻌﻬدﺗﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻛﺗﺄﻣﻳن راﺣﺔ اﻟﺳﻳﺎح 
ﺗﻧﻘﻼﺗﻬم وﺣﻣﺎﻳﺗﻬم ﻣن أي اﻋﺗداء أو أذاء أو اﺳﺗﻐﻼﻝ  واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬم ﻋﻧد وﺻوﻟﻬم ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ وﺗﺳﻬﻳﻝ
ﻗد ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻪ ﻛﻣﺎ ﻣّﻛن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات اﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﻔورﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم 
ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻳﺎح ﺑﻝ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻛّرس ﻗﺎﻋدة أن ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ وﻗد ﻣﻧﺢ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر  اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
اﻟﺳﻳﺎح وﻳﺗﺟﻠﻰ ﺑوﺿوح ﺑﻼ ﺷك اﻟﻧﺿﺞ اﻟذي ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت 
ﺗﻼﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﻸﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺻّﻣﺎم أﻣﺎن ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ ﻻﺗﻘﺎء و وﻳﻌّد ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ 
اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﺗﻌﺟز ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻳرة 
وﻣواﻛﺑﺔ ﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﺗطور اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣﻳﺔ وﺑروز ﺟراﺋم ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺎت 
ﻋرﺑﻳﺔ ﻧﺻوص ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء وﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ واﻟﻔﺳﺎد ﺑﺄﻧواﻋﻪ إن وﺿﻊ 
ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟدوﻝ إن ﻛﺎﻧت ﺗروم ﺣﻘﺎ  ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ أﺻﺑﺢ ﺗؤﺳس ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ 
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺗﻌّد أﺣد  ﻛﺳب " أم اﻟﻣﻌﺎرك " وﻫﻲ اﻟﺗﻼزم ﺑﻳن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗدﻳﻣﺔ ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣن وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن 
  .أﻋﻣدة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﻳﺛﺔ
ﺗﻬﺎ ووﺟﻬﺎت ﻗﺎﺻدﻳﻬﺎ وارﺗﻔﺎع ﻣردودﻳﺗﻬﺎ ودﺧﻠﻬﺎ ﻟدى ﻋدﻳد اﻟدوﻝ إن ﺗطور اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﺗﻌّدد ﻣﺟﺎﻻ
وﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻪ وﻫو ﻫّم ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﻪ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ ذات اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻪ أن ﻳﺿﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺷﻲء أﻣن 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻟﻔﺎﺋدة رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ واﻟواﻓدﻳن ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﻳﺔ إرﺳﺎء وﺳّن ﻗواﻧﻳن اﻷﻣن 
  اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ.
وﺗﻌّد اﻟﻘواﻧﻳن ﺑﺎﻟﺗﺄﺷﻳرات اﻟدﺧوﻝ ووﺛﺎﺋق اﻟﺳﻔر إﺣدى أﻫم اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ 
ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﺗﺳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم رﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧون واﻷﻣن واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء وﻟﻘد ﻧظم 
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وﻫو ﻗﺎﻧون  5791ﻣﺎي  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5791ﻟﺳﻧﺔ  04اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 
ﻣﻧﻪ  43ﻳﻧظم ﺷروط اﻟدﺧوﻝ ﻟﻠﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧب واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻳﻪ، إذ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ 
أﻧﻪ: " ﻳﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن ﻋﻧد دﺧوﻟﻬم اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻣرور وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻟﺣدودﻳﺔ اﻟﻣﻌدة 
  واﻟﻣﺿﺑوطﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ...".ﻟﻬذا اﻟﻐرض 
وﻳﺣوﻝ دون ﺗﺳﻠﻝ أن إﺣداث ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن ﻓﻳﻪ ﺣﻣﺎﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺣدود اﻟدوﻟﺔ  وﻻ ﺷك ﻓﻲ
  .اﻟﻣﺟرﻣﻳن وﻳﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻬرﻳب وﻏﻳر ذﻟك
وﻗد وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗواﻋد ﺗﺟرم اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺄﺗﻳﻬﺎ اﻟﺷرﻳك واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻬدﻳدا 
راب اﻟﺗوﻧﺳﻲ أو ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ وﻟو ﺑدون واﺿﺣﺎ ﻷﻣن اﻟﺑﻠد ﻟﻛﻝ ﻣن ﺳّﻬﻝ أو ﺳﺎﻋد أو ﺗوﺳط دﺧوﻝ ﺷﺧص ﻟﻠﺗ
  .وﻣن ﺧﻼﻝ ذﻟك أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ 
وﻗد ﺳﺎﻳر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺑﺄن أدﺧﻝ ﺗﻧﻘﻳﺣﺎت 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌّد اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ  4002ﺳﻧﺔ  6وﺗﻌدﻳﻼت ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 
 أﻫمﻫوﻳﺔ اﻟواﻓدﻳن واﻟﻣﻘﻳﻣﻳن وﻫﻲ ﻣن اﻟواﻓدﻳن واﻷﺟﺎﻧب ذات أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﻳد 
اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻳﺳر ﻋﻣﻝ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺗﻔرﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن وﻏﻳر 
ﻟك ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎح وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺑﻧك ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛذ اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
  .أﻣﻧﻳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ
وﺗﻠﻌب اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﻳواﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎرك دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ واﻟﺣد ﻣن 
أن ﻳﺷﻛﻝ ﻣﺻدر ﺧطر ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﺑﻼد وذﻟك ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻬرﻳب وﻣراﻗﺑﺔ 
اﻟﻣرﺧص ﻓﻲ ﺗورﻳدﻫﺎ وﺗﻠك اﻟﻣﺣظورة وﻛذﻟك ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻌﺻﺎﺑﺎت ﺗروﻳﺞ اﻟﻣﺧدرات وﻣرورﻫﺎ ﻋن طرﻳق 
اﻟﺣدود اﻟوطﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺿطﻠﻊ اﻟﺗﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻرف ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وذﻟك 
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وﻳﻛﻔﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺔ وﻣﻧﻊ إﺧﻼﻻت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗزوﻳر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﺑر ﻣراﻗﺑﺔ دﺧوﻝ وﺧروج اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌ
ﺑﺎﻟﻣﺧدرات ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻝ ورﻋﺎﻳﺎﻫﺎ وﺗﺣوﻝ 
ﺑﺎﻟﻣﺧدرات ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺑﻠدان ذات اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ظﻠت دوﻣﺎ أرض ﺧﺻﺑﺔ دون " ﺗﻐرﻳق " اﻟﺑﻠد 
اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧدرات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗدرﻩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن أﻣواﻝ طﺎﺋﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺻﺎﺑﺎت اﻹﺟراﻣﻳﺔ 
اﻣﺗدادات دوﻟﻳﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن إﻳﺟﺎد ﺗﻧظﻳم ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣﺗطور ﻳﺧص اﻟﻣﺧدرات ﻳﻌد ﻣن أوﻛد اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ 
م ظﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﻣﺎ إﺑرام ﻣﻌﺎﻫدات ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ودوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أﻣر ﻣطﻠوب وﻗد ﻧ
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ إذ ﻋرف  2991ﻣﺎي  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2991ﻟﺳﻧﺔ  25ﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺻﻠب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد ا
اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻳﻌّد ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة وﺣدد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺟراﺋم وﺣّدد ﺷروط اﻟﺣﺟز 
ﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﻘ 9691ﻟﺳﻧﺔ  45واﻻﺳﺗﺻﻔﺎء ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﻣواد اﻟﺳﻣﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 
  واﻟذي ﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗورﻳد وﺷروط ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﻳص وﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺎت. 9002ﺳﻧﺔ  03ﻋدد 
وﺗﺗﻬدد اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋدﻳد اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻌد اﻹرﻫﺎب أﺳوأﻫﺎ وﻳﻛﻔﻲ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ طﺎﻟت 
وﺣﺎدﺛﺔ ﺟرﺑﺔ ﺑﺗوﻧس  7991ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟذﻛر ﺗﻔﺟﻳرات اﻷﻗﺻر ﺑﺷرم اﻟﺷﻳﺦ ﺑﻣﺻر ﺳﻧﺔ  ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
وﻣراﻛش واﻟدار اﻟﺑﻳﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻣظﻠﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺑداﻳﺔ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت  2002ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟوﺧﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب آﺛﺎر ﻋﻠﻰد ﻳﻟﻠﺗﺄﻛ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر
طﻧﻳﺎ ذات ﺑﻌد وﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬﻠﻪ زﺟر ﻓﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ و 
ﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻪ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن ﺿرورة ﺗوﻓﻳر اﻷﻣن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ واﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﻳن 
وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﻳﻳر دوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﺳّن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘواﻧﻳن ﻣن ذﻟك اﺣﺗرام ﻗرﻳﻧﺔ اﻟﺑراءة 
ﻓﻳر ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻳن إﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﺗو وﺣرﻣﺔ اﻟذات اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣﻊ 
وﻻ ﺷك أن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ 
ﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻘﺻوى وﻫو 
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 3002دﻳﺳﻣﺑر  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3002ﻟﺳﻧﺔ  57ﻏﺳﻳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣدث ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد و 
ﻟﺳﻧﺔ  56واﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  اﻷﻣواﻝاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻋم اﻟﻣﺟﻬود اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳﻝ 
ﺗراﻋﻲ ﻣن وذﻟك ﺑﻣزﻳد ﺗوﻓﻳر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻬم  9002أوت ﺳﻧﺔ  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  9002
ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﺟب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺣداث أﺟﻬزة أﻣﻧﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ذات ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫذا اﻷﺧﻳر واﻷﻣن اﻟﻌﺎم 
  .ﺗﻛوﻳن ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻛﻝ ذﻟك ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ
ﺗراﺛﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻣن ﺧﻼﻝ  اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ إن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟرﻣزﻳﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻟﻠوطن وٕاﺑراز ﻣﻘوﻣﺎت
وﻣﻌﺎﻟﻳﻣﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ وﺧﺻوﺻﻳﺗﻪ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻳﻣّر ﺣﺗﻣﺎ ﻋﺑر إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣﺗطورة ﻳراﻋﻲ 
ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺑﻠد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ دون ﻏﻠّو ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧر 
ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ وﻟﻌﻝ أﺣﺳن ﺗﻌﺑﻳر  واﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﻳر ﻛﻝ ﻫذا ﻻ ﻳﺗم ﺑﺷﻳوع اﻷﻣن واﻟﺷﻌور
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺣﻧﻲ ﻣن أن: " اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻼ أﻣن واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﺿﺣﺔ، ﻓﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳوﺟد اﻟﺧوف واﻟﻼ أﻣن ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﺗدن ﻓﻲ 
ي ﻋّﺑر ﻋﻧﻪ أﺣدﻫم ﺑﻘوﻟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣﻝ رﻛب اﻹرﻫﺎب ﺗرﺣﻝ ، وﻫو ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذ7ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ "
إن إرﺳﺎء               ، av ne‘s emsiruot el  ,euqrabéd emsirorret el  ùo àl8اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ 
ﺗﺷﺎرﻳﻊ ﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﻳﺔ أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺗﺑﻘﻰ رﻏم ﻛﻝ ﻫذا ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﻳﻌﺎﺿدﻫﺎ ﺟﻬدا ﻹرﺳﺎء 
  ﻳﺔ. ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻛﻔﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ 
ﻳﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟم واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻷﺛرﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ... وﻳﻛﺗﺳﻲ 
ذﻟك أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ أﻫﻣﻳﺔ ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻷﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ 
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واﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﺳﺗدﻋﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم وﺗطوﻳر اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت 
اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺎﻝ وﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺣﺻن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن 
اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻘرى  ﺎح ﻣﺛﻝﺳﻳ ّﻳﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟ" اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ  ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ 
واﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺷواطﺊ اﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻧوادي 
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ اﻻﺳﺗراﺣﺎت وﻏﻳرﻫﺎ وﻳﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣﻔﻬوم  9اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ "وأﻣﺎﻛن اﻟﺗرﻓﻳﻪ 
ﻼ إذ ﻳﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﻳﺷﻣﻝ اﻷطر أﺷﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣﺛ
اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﺎدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺣﻳث ﻳوﺟد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣن أﺳواق وﻣﻌﺎﻟم أﺛرﻳﺔ وﺷواطﺊ وﻳﻧﺿوي ﺗﺣت 
ﻣﺎرس  6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7002ﻟﺳﻧﺔ  754طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻣن اﻷﻣر ﻋدد 
وﺗﻧﺻب  01ﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﻳواء اﻟﺣرﻓﺎءاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺗﻳب اﻟﻣؤﺳ 7002
اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻛﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻛﻣوﺿوع ذﻟك أن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺧﺗزﻟﻪ ﻣن 
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻠذاﻛرة اﻟوطﻧﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻧﻳﻪ ﻣن دﻻﻻت ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧوان ﻟﻠﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻳﻳد ﻓﺈن ﺗﻌزﻳز ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ 
  .ﺑﺢ ﻣن أوﻟوﻳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺗﻛون ﻋﺑر ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊﻳﺻ
ﻟﻘد ﺗرﻛزت اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدﻳد اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ذات ﻟﻣﺧزون اﻷﺛري اﻟﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻧﻬب وﺳرﻗﺔ 
ﻛﻧوز ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﻋﺑر اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﻊ اﻷﺛرﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﺗدرﻩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن أرﺑﺎح وﻗد ﻋرف ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ 
ة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ ﻣﺎ طﺎﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣف واﻵﺛﺎر اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻣن ﻧﻬب وﺳرﻗﺔ ﻣن ازدﻫﺎر ﻻﻓﺗﺎ ﺗﻛﻔﻲ اﻹﺷﺎر 
طرف اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻘب اﻻﺟﺗﻳﺎح اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻠﻌراق وﻫو ﻣﺎ أﻟﺣق ﺧﺳﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﻻ ﺗﻘدر ﺑﺛﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳرﻗﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺎ ﺷّﻛﻠﻪ ﻧﻬب ﻟﻠﺛروة اﻷﺛرﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟﺣﻘت ﻣﺗﺎﺣف ﻣﺻر أﺿرارا ﺑﻔﻌﻝ 
اﻷﺛرﻳﺔ وﻟم ﺗﺳﻠم ﻛﻧوز ﺗوﻧس اﻷﺛرﻳﺔ ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻻﻋﺗداءات ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﺛروة اﻷﺛرﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧﻬب  ﻟﻬﺎ ﻛﻧوزﻩ
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  ﻋﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻨﺰل  - 7اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ /  -6اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ / اﻹﻗﺎﻣﺎت  -5اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ / -4اﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ/  3ﻧﺰل إﻗﺎﻣﺔ /  - 2اﻟﻨﺰل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ /  -1
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ﻣﻧظﻣﺔ وﺑﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛﻝ ذﻟك ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟظواﻫر ﻏﻳر أن 
ﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻟﻘد ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺟواز ذﻟك ﻳﺑﻘﻰ ﻣرﺗﻬن ﺑوﺟود إطﺎر ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣﻧظم ﻳﺣﻣﻲ اﻟﺗراث اﻷﺛري
ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﻋدﻳد اﻟﻣﻌﺎﻟم  ﺗوﻓﻳر ﻫذﻩ وﺧﺻﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺻوﻧﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟدﻳﻧﻳﺔ
اﻷﺛرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن طرف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺳﻛو ﻛﺈرث ﺣﺿﺎري إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻳﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺗﺎﺣف ﻣﺛﻝ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ وﺗﻠﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻫﺗﻣﺎم ﻋدﻳد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ 
واﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻼ ﻣﺣﻳد ﻋن ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  )MOCI(أﻳﻛوم 
ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟذب ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ وﺟدﻳر ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ وأﺣرى وﻳﺷﻣﻝ وﺟوب ﺣﻣﺎﻳﺔ 
ﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺗزوﻳر ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺗﺧرﻳب 
اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛﻝ أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻌب اﻟﺗﺷﺎرﻳﻊ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻧﻬﺎر 
واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺛروة اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ ﻣن طﻳور وﻏﻳرﻫﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟوﺟﺎﻫﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌزﻳز ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﺗﺷﺎرﻳﻊ 
ﺔ وﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﻘد أرﺳﻰ ﻣﺗطورة ﺗواﻛب اﻟﺗطور وﻗد ﺗﻔطﻧت ﻋدﻳد اﻟﺗﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻌرﺑﻳ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋدﻳد اﻟﻘواﻧﻳن ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋﺑر إﺻدار ﻋدﻳد اﻟﻣﺟﻼت ﻣﺛﻝ 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﻣﺟﻠﺔ اﻟﺻﻳد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳّن ﻋدﻳد اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻫذا ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن 
ﻳﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وأﻣﻧﻬﺎ ﺑﻐزارة ﻛﺑﻳرة ﺣﺗﻰ أن اﻟﺑﻌض وﻳﺗﻣﻳز اﻟﺗﺷر  اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻳﻌﺳر ﻋﻠﻰ أﻫﻝ  euqidiruj  noitalfniأﺻﺑﺢ ﻳﺗﺣدث ﻋن ﺗﺿﺧم ﺗﺷرﻳﻌﻲ 
ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت إذ ﺗﻛﻔﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣزﻣﺔ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﻌﻘب وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ  0991ﺳﻧﺔ  12ﺣﻲ ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﻳﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط  4991ﻓﻳﻔري  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  4391ﻟﺳﻧﺔ  524واﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎت اﻟﻣﺗواﺗرة ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻷﻣر ﻋدد 
ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ن اﻟﻣﻌﺎﻟﻳم واﻵداءات ﻋن دﺧوﻝ اﻷدﺑﺎش واﻷﺛﺎث اﻟﻣﻌّد ﻟﺗﺟﻬﻳز ﻣﺣﻼت اﻹﻗﺎﻣﺔ  ﺷروط اﻻﻧﺗﻔﺎع
ﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠك ﻏﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن أو اﻟﻘواﻧﻳن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺈﺣداث وﻣراﻗﺑﺔ اﻟ
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اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻧﺷﺂت ﻋدﻳدة وﻣﻧﻬﺎ إﺣداث وﻣراﻗﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻳواء اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣن ذﻟك 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ 3791أﻛﺗوﺑر  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3791ﻟﺳﻧﺔ  31اﻟﻣرﺳوم ﻋدد
وﺗﻠﻌب ﻫذﻩ  3791ﻧوﻓﻣﺑر  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3791ﻟﺳﻧﺔ  85اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ واﻟذي ﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﻫذا 
ﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻗواﻋد اﻟﻣرﺳوم اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ: " ﻳﺟب أن ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣ
ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن " وﻫو ﻧص ورد ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ اﻟوﺟوب ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻪ ﻣن ﺻراﻣﺔ وﺣزم وﺗرﺗﻳب 
ﻛﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﻫذا اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن ان ﻳﺗﻬددﻫﺎ ﻣن أﺧطﺎر ﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ 
ﻋوان اﻟﺗﻔﻘد وﻛذﻟك اﻟﺿﺎﺑطﺔ وﺗﺗداﺧﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﺎﻣﻳﺔ ﺑﻣوﺟب إرادة ﺻرﻳﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع إذ ﻳﺗداﺧﻝ دور أ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: " ﻳﻣﺎرس أﻋوان إدارة اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﻠﻔون ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻔﻘد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  51اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻏذ ﻧص اﻟﻔﺻﻝ 
اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ دون ان ﻳﻣس ذﻟك ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ أو أﻋوان اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو أﻋوان 
أن ﻣن ﺟﻣﻠﺔ دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق " إذ ﻻ ﺷك  اﻟﺻﺣﺔ وﻳﻘﻊ ﻫذا اﻟﺗﻔﻘد ﻓﻲ أﻳﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻬﺎر أو اﻟﻠﻳﻝ
اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻛﺗﺳﻣﻳم اﻟﻣﻳﺎﻩ أو اﻷطﻌﻣﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن 
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺎﻝ ﻳﻛﻔﻝ اﻷﻣن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻛﻣﺎ ﺧّوﻟت أﺣﻛﺎم 
ان اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺗﻔﻘد ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣرﻳر ﻣﺣﺎﺿر ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم ﻷﻋو  81اﻟﻔﺻﻝ 
وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺎ أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗراﺗﻳب ﺗﺧص ﺗﺳﻳﻳر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط أدﻧﻲ  5002دﻳﺳﻣﺑر  10ﻣن ذﻟك ﻣﺎ أوﺟﺑﻪ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻧزﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻣﻧﺷﺂت إذ أورد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  اﻟﻘواﻋد اﻟواﺟب
ﻋﻠﻰ اﻷﻣن وﺟوب " إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ أﻣﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﺟﻬوﻳﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺄﻣﻳن ﻣداﺧﻝ وﻣﺧﺎرج اﻟﻧزﻝ وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ. -
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 ﺳﺎﺳﺔ داﺧﻝ اﻟﻧزﻝ.إﺣﻛﺎم ﺗﺄﻣﻳن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣ -
 واﻟﻠﻘب واﻟﺻﻔﺔ واﻟﺻورة. اﻻﺳمﺗﻣﻛﻳن ﻛﺎﻓﺔ أﻋوان اﻟﻧزﻝ ﻣن ﺷﺎرات ﺗﺣﻣﻝ  -
ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻹﺳﻣﻳﺔ اﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺻوﻝ ﺣﺎدث ﻳﺳﺗوﺟب طﻠب اﻟﻧﺟدة  ﻣﺳك دﻟﻳﻝ -
 ﻳﻘﻊ إﻋدادﻩ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﻳﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ.
 ق اﻷﻣﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻧزﻝ.ﺳﻧوي ﻟﻠﺗﻛوﻳن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔرﻳ إﻋداد ﻣﺧطط -
 5و 4ﺗﻌﻳﻳن رﺋﻳس اﻟﻔرﻳق اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛون وﻟﻪ ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧزﻝ ﻣن ﺻﻧف  -
ﻧﺟوم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﻣن ذات اﻟﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﺧص ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ 
ﺳواء واﻟﻣﺣﻳط وﻓﻲ ﺟﻠﻬﺎ إﺟراءات إﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ ﺗﺣﻔظﻳﺔ ووﻗﺎﺋﻳﺔ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﺳﻳﺎح ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟ
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺣظورة ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﺗﻬم 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻳواء اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﺑﻧظﺎم اﻗﺗﺳﺎم وﺗﻣﺛﻝ اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺗﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر ﺳّد 
 8002ﻟﺳﻧﺔ  33وﻗد ﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد اﻟﻔراغ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ 
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻛﻣﺎ  11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻳواء اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟﻧظﺎم اﻗﺗﺳﺎم اﻟوﻗت 8002ﻣﺎي  31 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
 2891ﻟﺳﻧﺔ  234ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗﻧظﻳم وﺗرﺗﻳب اﻟﻣطﺎﻋم اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر ﻋدد 
واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ  9891ﻣﺎرس  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
وﻗد أﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﺗراﺗﻳب ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻔرض إﺣﺗراﻣﻬﺎ ورﺗب اﻟﺗزاﻣﺎت  تﺧدﻣﺎاﻟ ﺗوﻓﻳرواﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎم و 
ﻋدﻳدة ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن  ﺣﻳث ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﺣﺗرام ﻗواﻋد إﻋداد اﻷﻛﻼت واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
 اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻓﺎء.
ﻣﺎ ﻣن ﺷك ﻓﻲ أن ﺳّن اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻧظم واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﻣﺎ ﺗرﺗﺑﻪ ﻣن ﺣﻘوق 
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻣﻸ اﻟﻔراغ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﻣﻬﻧﻳﻳن واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﻣوﻟ
                                                            
ﺣﺪة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺄﻧﻪ: " اﻹﻳﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻨﻈﺎم اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻮﻗﺖ هﻮ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ و  11
  ﻣﻌﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ". 
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ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﺗﻧظﻳم ﻧﺷﺎط اﻷدﻻء اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﻳن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺣوﻝ دون دﺧوﻝ اﻟﻔﺿوﻟﻳﻳن 
  ﻹﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺳﻳﺎح واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ .واﻟﻣﺟرﻣﻳن 
وﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻬﺎ اﻟد
ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺣﻳث درﺟﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻻتﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص  اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻫﻲ ﻋدﻳدة
إﻻ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻟم ﺗﺗوﻓق ﻓﻲ ﻋدﻳد اﻟﻣواﺿﻊ إﻟﻰ ﻗطﻊ داﺑر اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﻳﺣﻳﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺄﻟﺔ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﻫو ﻣﺎ ﻳطرح ﻣﺳ
  ﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣدود دور اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ.
  اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣدودﻳﺔ دور اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
اﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺋن ﻛﺎن اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻳﺿطﻠﻊ ﺑدور وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﺷﺗﻰ ﻧو 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ... وﻳﺳﻬر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻹﺟراﺋﻳﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻛﺗﺣدﻳد اﻷﻓﻌﺎﻝ 
اﻟﻣﺟّرﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻛﻝ ذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗواﻋد ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺿﻊ ﺑﻣﺎ 
ﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻧظﻳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ أو ﻻﺳﺗﺣداث ﺟرﻳﻣﺔ ﺟدﻳدة إﻻ أن ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷرع ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺑق اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗ
وﺿﻊ إطﺎر ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻳﻧظم ظﺎﻫرة ﻣن اﻟظواﻫر ﻳﻣﻛن ذﻟك ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻳظﻝ ﻗﺎﺻرا ﻟوﺣدﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻗﺻور اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺑذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ )اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ( ﻣﻣﺎ 
ﻟﻳﺎت ﺟدﻳدة ﻏﻳر ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺗﻛﻔﻝ اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻳﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋﻝ وآ
ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺟﻠﻰ دور اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻵﻟﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ )اﻟﻣﺑﺣث 
  اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ: ﻗﺻور اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺑذاﺗﻪ ﻋن ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
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أن ﻳﻛون ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن  إن اﻟدور اﻟﻣﺣوري اﻟذي ﻳﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻊ
اﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟوﺣﻳد ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻬدف أﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ واﻟﻣﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ 
ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون طوق اﻟﻧﺟﺎة اﻟوﺣﻳد ﻟﻠﺣﻳﻠوﻟﺔ دون ﺗﻛرر اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﺑﻝ أن اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻟن ﻳﻛون ﻣﺎﻧﻌﺎ 
ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺻورﻩ رﻏم ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻘواﻋد ﻳﺣوﻝ دون ﺗﻛرار 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻣن ﺻراﻣﺔ وﻣن ﺷدة ﺑﻝ ﻣن ﻗﺳﺎوة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ذﻟك أن اﻟﺣدﻳث ﻋن " اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ " ﻫو 
ﺟودﻩ ﺣدﻳث طوﻳﺎﻧﻲ ﻻ وﺟود ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺑﺷرﻳﺔ وﺟدت وﺗوﺟد ﺑو 
إﻻ أن إرﺳﺎءﻩ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺗرﻣﻲ ﻣن وراﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﺣّد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ وﻳﺑﻘﻰ ﺣﻛم 
  اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﻌﻰ واﻷﻣﻝ.
ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ أﻣﻌﻧت اﻟﺳﻠط اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺳّن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
ذﻟك اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺣرﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ وﻣن ﺣﻳث اﻟﺟﻬﺎت دا اﻷﻣن ﺑﻪ وﻣﻬﻣﺎ ﺣ
اﻟﺗﻲ أوﻛﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت وﻛذﻟك ﻣن ﺣﻳث اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 
ﺎﺷر ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻛوﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ إﻋﻣﺎﻝ ﻣﺑدأ ﻗرﻳﻧﺔ اﻟﺑراءة وﻣﺑدأ ﻋدم رﺟﻌﻳﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﺛر اﻟﻣﺑ
وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗظﻝ ﻗﺎﺻرة ﻟوﺣدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ اﻟﻼزم وﺗوﻓﻳرﻩ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ 
وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟذا إن وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻻ ﻳﻌدو أن ﻳﻛون ﺳوى ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﻋدﻳد اﻟﺣﻠﻘﺎت 
ﻰ وﺿﻊ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻧظم ﻟﻘطﺎع أو اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻟوﺟود ﻣﻧﺎخ ﺳﻳﺎﺣﻲ  ﺳﻠﻳم ﻟذا ﻳﻘﺗﺻر دور اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻋﻠ
ﻟظﺎﻫرة ﻣﺎ ﻳوﺿﻊ اﻟﺿواﺑط واﻹﺟراءات واﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎ أن ﻳﺻﺑﺢ اﻟﺗﺷرﻳﻊ 
ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﺣدوث اﻟظواﻫر اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﺎﺣﺔ أو اﻻﺧﻼﻻت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﻓﺈن 
: أن ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗواﻓر ﻋدﻳد اﻟﻌواﻣﻝ ذﻟك ﻳﺻﺑﺢ ﺿرب ﻣن اﻟوﻫم واﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﺿرورة
واﻹرادات ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﺗدﺧﻝ ﻋدﻳد اﻟﺟﻬﺎت واﻷطراف ﻣن أﺟﻝ اﻟﺑﺣث ﻋن أﻧﺟﻊ اﻟﺳﺑﻝ ﻟﻣﺣﺎﺻرة ﻛﻝ 
ﺗﻬدﻳد ﺟّدي ﻟﻸﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻋﻣق ﻣن ﺧﻠق إطﺎر ﺗﺷرﻳﻌﻲ داﺧﻝ اﻟﻧظم اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻳﺗﺣﻘق اﻷﻣن 
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 ﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ داﺧﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻳﺔاﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وٕاﻻ ﻓﻛﻳف ﺣﻳﻧﺋذ ﺗﻔﺳﻳر ا
ﺑﺎﻟﻧﺻوص إذ ﻗد ﻻ ﺗﺟد ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص رﻏم اﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ أﺻﻼ إذ ﻟﻳﺳت اﻟﻌﺑرة 
ﻣﺟﺎﻻ ﻻﻧطﺑﺎﻗﻬﺎ ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﻐﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋن 
ﺎﻧون أﺻﻼ وﻳﺻﺑﺢ ﺣﻳﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻏﻳر ذي ﻣوﺿوع وﻛذﻟك ﺣﻳن ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻳﻘظ ﻟدى اﻟﺳﺎﺋﺢ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘ
وﺟّﻝ اﻟﻣﺗداﺧﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻛﺄن ﻳﺗم اﻟﺗﻧﺑﻪ ﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺳﻣﻳم ﻟﻸطﻌﻣﺔ أو اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻧﺎدق 
ر آﻣﻧﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أو اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ أو اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻛذﻟك ﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻠوك طرق ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﻏﻳ
ﻏﻳر ﻣﺣﻣﻳﺔ أﻣﻧﻳﺎ وﻣؤدى ﻛﻝ ذﻟك أن دور اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻳﺑﻘﻰ ﻣﺣدودا ﻣن ﺣﻳث اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺛور اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻋن 
ﺟدوى إﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﺣﺎﻝ أن اﻟﻣﻛروﻩ ﻗد ﺣﺻﻝ ﺑﺄن أﺣدث اﻟﻔﻌﻝ اﻹﺟراﻣﻲ آﺛﺎرﻩ ﻓﻲ 
ﺳﻳﺎح وﺣﺻوﻝ اﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺻورة إزﻫﺎق أرواح ﺑﺷرﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺗﻔﺟﻳرات أو ﻏﻳرﻫﺎ وﺗروﻳﻊ اﻟ
وﻳﺗﻔرع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﺳؤاﻝ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻋن ﺟدوى اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻛﺷف ﻣرﺗﻛﺑﻲ 
اﻟﺟرﻳﻣﺔ وٕاﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻳﻬم وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم ؟ وﻫو ﻣﺎ ﻳدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻏﺎﻳﺔ 
اﻟﻌﻘﺎب أن ﻳﺣوﻝ ﻣطﻠﻘﺎ دون ﺗﻛرار اﻟﺟرﻳﻣﺔ ؟ أم أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻹﻳﻼم واﻟزﺟر اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ، ﻫﻝ ﻣن ﺷﺄن 
  ؟ ﺿﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ وﻻ ﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻣن ﻓﻌﻝ وردة اﻟﻔﻌﻝﺗوﻟد ﺑدورﻫﺎ 
  ﻻ ﺷك أن أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺎطﺗﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺟدﻳرة ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻳﻬﺎ.
ﺑﺣث ﻋن ﺳﺑﻝ ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑدو ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ وﺗﺻورﻩ ﻋن ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻲ اﻟ
وآﻟﻳﺎت ﻣوﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺷﺎطﺊ اﻷﻣﺎن ﻟﻌﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻵﻟﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق 
  اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ.
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻵﻟﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ
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ﻋن آﻟﻳﺎت وﺣﻠوﻝ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬدد اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﺳﻳﺎح ﻛﺎن ﻻﺑّد ﻣن اﻟﺑﺣث 
ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ دﻋن وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ ورﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﻳﺔ )أ( وٕاﺷﺎﻋﺔ 
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣﻝ )ب(
  دﻋم اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺗطوﻳر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ: -أ
ﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﻟﻣﺗداﺧﻠﻳن ﻓﻲ ﻳﻘﺻد ﺑدﻋم اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻫو اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻷﻫﻝ اﻻ
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣن اﻟﻣﻬﻧﻳﻳن وأﻣﻧﻳﻳن واﻟذﻳن ﻟﻬم ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت 
وﺗطوﻳر اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣراﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر  )gnidliub yticapaC(اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻳﻧدرج ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات 
أو ردﻋﻳﺔ وﻏﻠﻳﻪ ﺗوﻛﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳذ أي ﺳﻳﺎﺳﺔ أﻣﻧﻳﺔ اﻟﺑﺷري اﻟذي ﻳﺑﻘﻰ أﺣد رﻛﺎﺋز أي ﺧطﺔ أﻣﻧﻳﺔ وﻗﺎﺋﻳﺔ 
اﺧﻝ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ أو ﺣﺗﻰ ﺧﺎرﺟﻪ ﻟذا ﻓﺈن ﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺗﻌّد ﻣن أوﻛد اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ د
اﻟدوﻟﺔ وذﻟك ﺑﺗطوﻳر ﺗﻛوﻳﻧﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وذﻟك ﻋﺑر ﻋﻘد دورات 
ﻳﺔ ﺑﺈﺷراف أﺑرز اﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ أو اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺳواء ﻓﻲ إطﺎر ورﺷﺎت ﻋﻣﻠﻪ ﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘ
ﺑﺎﻟداﺧﻝ أو ﺑﺎﻟﺧﺎرج أو ﻣﺣﺎﺿرات واﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات 
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻝ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺧطط أﻣﻧﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﺧﺻوﺻﻳﺎت 
اﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟﻛﻝ ﺑﻠد وذﻟك ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﺎرات ﻟدى ﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻏﻳرﻩ وﻳﺟب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟو 
اﻟﺗﻛوﻳن إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﻣوق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﻳن واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻳرﺗﻘﻲ 
م اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ وﻳﺗم ذﻟك ﺑﺻورة دورﻳﺔ وﻣﺳﺗﻣرة طﺎﻟﻣﺎ أن ﺧطر اﻹرﻫﺎب ﻳﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣﻊ دﻋ
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﺑر ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺧﺑرات وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات 
اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻣن ﻣﺳدي ﺧدﻣﺎت داﺧﻝ اﻟﻧزﻝ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗداﺧﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان 
ﻟﻣطﺎﻋم وﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدرات ﺟّﻝ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وأدﻟﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﻳن وﻋﻣﻠﺔ اﻟﻔﻧﺎدق وا
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اﻟﻣﺗدﺧﻠﻳن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻳﻛّوﻧون اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟذي ﻳؤم 
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺎﺋﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳؤﻫﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻔﻧﻳﺔ وﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳس 
ﻳﺣدث ﻣن أﻓﻌﺎﻝ إﺟراﻣﻳﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﻧﺣرﻓﻳن اﻷﺧطﺎر وﺗوﺟس ﻣﺎ ﻗد 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﻳطﺎﻟﻬم ﻣن أﺧطﺎر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻣﺗد اﻟﺗﻛوﻳن ورﻓﻊ اﻟﻘدرات 
وﺷرﻛﺎت اﻟطﻳران واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ 
اﻟﻣﻼﻫﻲ وﺗﻠﻘﻲ ﺗدرﻳﺑﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣوﻝ دون وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ وٕاﺟﻬﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻬد ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر 
  إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.
  وﺗﺑﻘﻰ أﺟﻬزة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹطﺎر اﻷﻣﺛﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺎت وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ. 
اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺣﺳن ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻋﺑر آﻟﻳﺔ اﻟرﻓﻊ ﻣن 
اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧظﻳم وﺿﺑط اﻟﺣﺎﺟﻳﺎت اﻟﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ ﺗﻣﻬﻳدا ﻹرﺳﺎء ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
آراء أﻫﻝ اﻟﺧﺑرة وﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻣﻳﺔ واﺿﺣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن دراﺳﺎت وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت واﻧطﻼﻗﺎ 
ﺗﺗﺑﻊ ذﻟك إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻣﻳداﻧﻲ ﻳﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ظواﻫر وﺣﺎﻻت واﻗﻌﻳﺔ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣدﻗﺔ  وﻳﺳ
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻬدﻳدات وﺗﺣدﻳد ﺻﻧﻔﻬﺎ وﻧوﻋﻬﺎ إن ﻛﺎﻧت إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو إﺟراﻣﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب 
ذﻟك اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻧﺳﻳق أﻣﻧﻲ وﻏﻳر أﻣﻧﻲ ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر 
اﻻرﺗﺑﺎك ﻋﻧد اﻟﺷروع وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺧطر، ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﺟب أن ﻳﻣﺗد اﻟﺗﻛوﻳن ﻳﺣدث ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗداﺧﻝ اﻷدوار و 
واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻵﺛﺎر وأدﻻء ﺳﻳﺎﺣﻳﻳن وﻋﻣﻠﺔ ﻟﻳﺑﻘﻰ دﻳدن اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ 
ﻟك واﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻷﺛرﻳﺔ ﻣن اﻹﺗﻼف واﻟﺳرﻗﺔ ﻛﺣﻣﺎﻳﺔ اﻵﺛﺎر ﻣن ﺧطر اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ ﻟذ
ﻓﺈن اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻟﺗدرﻳب وﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻛﻔﺎءات أﻣر ﻻ ﺑد ﻣﻧﻪ وﻳﻌّد ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺟّد ﻣﻔﻳد 
ﺳواء ﻣﻊ اﻟدوﻝ أو ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺛﻝ اﻷﻧﺗرﺑوﻝ واﻟﻳوﻧﺳﻛو، أﻣﺎ 
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وﺳﺎﺋﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن أﺟﻬزة إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺗطورة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻳﻘﺻد ﺑﻪ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﺟﻬﻳزات و 
وﻏﻳرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﺻد اﻟﺟراﺋم وﻓﺿﺢ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺟرﻣﻳن ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ 
واﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻛﺗﺛﺑﻳت ﻛﺎﻣﻳرات اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن 
اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﺎﻝ ﻣن اﻟﺣرﻳﺎت ﻓﻲ ﺷﻲء وﻳﺣﺗرم اﻟﺣﻳﺎة اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺷرﻳطﺔ 
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻸﻓراد وﻟﻐﺎﻳﺎت وﻗﺎﺋﻳﺔ أو ﻟﻛﺷف ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم دون ذﻟك وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺣدودة 
ودون ﻋﺳف وﻫﻲ ﺗﻘﻧﻳﺎت أﺛﺑﺗت ﺟدواﻫﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ أو ﻓﻲ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ 
  وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  21اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﻳﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣف ﻫذا وﻗد ﻋّدد ﺑﻌض اﻷﺧﺻﺎﺋﻳﻳنوﻓﻲ 
: وﻫﻲ اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣراﻓق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ آﻟﺔ اﻹﻧذار اﻵﻟﻲ -
 واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣرﻳﺑﺔ وﺗﺻدر أﺻواﺗﺎ ﻣﻧﺑﻬﺔ.
ف ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻌدات ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺗؤدي أﻓﻌﺎﻻ ﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث : وﺗﻌر وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ -
 ﺗﻬدﻳدات أﻣﻧﻳﺔ.
: وﺗﻌرف ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻌدات ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑﻬدف رﺻد ﻛﻝ ﺧﻠﻝ أﻣﻧﻲ اﻟﻣﺟﺳﺎت أو اﻟﻣﺣﺳﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ -
 ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻫو ﺣﺳﺎس ﻷي ﺗﻐّﻳر .........ﻣﺛﻝ اﻟﺣرﻛﺔ
وﻧﻳﺔ وﺗﻘوم ﺑﺗﺻوﻳر اﻟﻣوﻗﻊ وﻳﻣﻛن رﺑط وﻫﻲ ذات طﺑﻳﻌﺔ إﻟﻛﺗر   :اﻟداﻋﻣﺔ ﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔﺑاﻟرﻗﺎ -
 ﺑﻳن ﻧﻘﺎط اﻟﻣراﻗﺑﺔ.وﻳﺗم ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻋدة ﻣواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ.
وذﻟك ﻟﻠﺗﺑﻠﻳﻎ ﻋن وﺟود ﺣﺎدث وﻫذا اﻟرﺑط ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز  اﻟرﺑط ﺑﺎﻷﺟﻬزة اﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ: -
 اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻧد وﻗوع ﺣﺎدث 
ﻟﻘدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺣﺳﻳس ﺑﺿرورة رﻓﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  ﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن
ﻣﺳﺎﻳرة وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳدﻋو ﻫذﻩ اﻟدوﻝ إﻟﻰ ﺿرورة رﺻد وﺗﺧﺻﻳص 
                                                            
  .81ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺠﺤﻨﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   21
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ﻣﻳزاﻧﻳﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ 
  ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻐرض اﻟﻣﻧﺷود.
  ﺎﻓﺔ اﻷﻣن اﻟﺷﻣوﻟﻲ: إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘ -ب
اﺟﺗﻬد ﻋدﻳد اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ وﻣن ﺑﻳت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻏﺎﺋﺑﺎ 
ﻳﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻷﻣن ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ وﺑﻌث اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻳن وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﺑﻠد 
ﺛﻳرا ﻋن ﺗﻌرﻳف اﻷﻣن ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﺻد إﻟﻰ ﺣﻳن ﻣﻐﺎدرﺗﻪ وﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻛ
  واﻟذي ﻋّرﻓﻪ اﻟدارﺳون ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻣن اﻟﺧوف ﺑﻝ ﻫو ﻧﻘﻳﺿﻪ أي أﻧﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﺳﻛﻳﻧﺔ واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ.
ﻧﻌﻣﺔ وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳرﺗﺟﻳﻪ ﻋﻣوم اﻟﻧﺎس ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺳﻳﺎح أو ﻣواطﻧﻳن ﻫو دﻳﻣوﻣﺔ 
ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻧظري ﺻرف ودون ﻣﻌﻧﻰ م اﻷﻣن ﻓﻳﺻﺑﺢ ﺑذﻟك اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن ﻋن 
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫدف اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻫو اﻷﻣن ﻟذﻟك ﻳﺻﺑﺢ ﻫﺎﺟس اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﻬﻧﻳﻳن وﻏﻳر ﻣﻬﻧﻳﻳن رﺟﺎﻝ 
واﻹرﻫﺎﺑﻳﻳن ﺳواء ﻛﺎن  أﻣن وﻏﻳرﻫم ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺷﻣوﻟﻲ وﺗوﻗﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟرﻣﻳن
اﻟواﺣد أو ﻋﻠﻰ ﻳﺔ أو ﻏﻳر ذﻟك وﺳواء ﻳﺳﻠط ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎء اﻟﺑﻠد ﻣﺣﻝ اﻻﻋﺗداء ﺳﻳﺎح أو ﻣﻧﺷﺂت ﺳﻳﺎﺣ
ﻏﻳرﻫم ﻓﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺿﺎﻟﺔ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳﺣوﻟون دون اﻗﺗراﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻳﻘظ ﻟﺗﻠك 
واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻹﻋﻼم ﻋﻧﻬﺎ وﻟﻳس اﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك اﻟﺟواﻧب اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ 
ﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻣﺎطﺔ اﻟﻠﺛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﺎت اﻹﺟراﻣﻳﺔ وﻫو ﻋﻣﻝ ﻣن ﺻﻣﻳم اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺿﺎري درءا وٕاﻧﻣﺎ اﻟ
ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬدد اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻳﻧﺎط ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ ﻫذﻩ 
ق اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺳودﻩ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ وﻳﻛون ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻳﻪ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﻟﻳﺗﺣﻘ
  دون ﺗﻔﺻﻳﻼت أو أو ﺗﺟزﺋﺔ وﻳﻣﻛن أن ﻳﻠﻌب اﻹﻋﻼم دورا ﺗوﻋوﻳﺎ وﺗﺣﺳﻳﺳﻳﺎ ووﻗﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ ذات اﻵن.
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إن دور اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ 
ﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻳﻌّد ﻣن أﻫم اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ا
دور ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺣّد ﻣن اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وذﻟك ﻋﺑر ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود واﻟﺗﻧﺳﻳق 
  اﻟﻣﺗواﺻﻝ واﻟﻣﺳﺗﻣّر ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
أﺟﻬزة ﻣﺎ ﻣن ﺷّك ﻓﻲ أن ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﺗدرك ﺑوﺿﻊ أطر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أو ﺗرﻛﻳز 
ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﺗطورة أو إﺷﺎﻋﺔ اﻟوﻋﻲ اﻷﻣﻧﻲ ﻟدى ﻋﻣوم اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﺳﻳﺎح أو ﺑﺗطوﻳر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣن 
ﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ ﻷﻫﻝ اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻧﻪ ﻛﻝ ﻫذا ﻣﺟﺗﻣﻊ، إﻧﻪ ﺟﻬد ﻳوﻣﻲ ﻣﺣﻣوﻝ اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ورﻓﻊ ا
  دف اﻟﺟﻣﻳﻊ.ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ دوﻟﺔ وأﻓراد ﻻ ﻳﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻟﻳﺗﺣﻘق ﻫ
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  اﻟﻣراﺟﻊ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس وزراء  –ﻣﺟﻣوع اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺧﻼﻝ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس وزراء اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻌرب  -
  ﺗوﻧس. –اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻌرب 
   .وﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺣﺔ -
  ﻣـ. 9002ﻫـ /  5241ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ، " اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ، اﻟرﻳﺎض  -
  ﻣـ. 3002ﻫـ /  4241أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ، " اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ "، اﻟرﻳﺎض،  -
                                                 "، ﺗوﻧس. ﻧدوة ﻣدﻳري اﻷﻗﺎﻟﻳم، " ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ -
اﻟداﺧﻠﻲ "، ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬر اﻟدﻳن اﻷﺧزوري، " اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ  ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  - 
  .1102اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺗوﻧس 
  ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ. -
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